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Defectes estilístics freqüents
Les observac ions que fa en
aqu est capítol no s'han de consi-
derar, en general , solucions dog-
màtiqu es, sinó comentar is força
ence rtats sobre el que caldria fer
en un text escrit de varietat, su-
posem, estàndard.
AI subapar tat A tracta la man ca
de concordança, els anac oluts, els
zeugmes, els errors de correlació
de temp s, les impropietats lèxi-
qu es i altres defectes sintàctics.
Remarquem com a punt int eres-
sant l'observació sobre zeugmes
que funci onen: quan dos o més
verbs es consideren globalment
com un con junt (<< Entrava, sortia
i es passejava per l'alcova...»), o
bé els defectes sin tàct ics que afec-
ten el verb.
l'el que fa a la publicació de re-
vistes especialitzades, els serveis
pedagògics de l'editorial Graó aca-
ben d'editar -ne un a altra, Balma,
dedicada a les ciències socials en
l'àmbit cata là i en català.
Aquesta nova publicació vol pre-
sent ar el contingut teòric de cada
número de manera que transmeti
als seus lectors no nom és suggeri-
men ts de com interveni r en el seu
treba ll, sinó també interrogants
que invitin a la reflexió de la in-
tervenció pedagòg ica (sic).
Balma vol ser un instrum ent de
formac ió del mest re en tem es
monogràfics de ciències socials i
vol proporcionar-li, alho ra, un
espai d'intercanvi d'experiències
En el subapartat B parla d'am-
bigüi tat o desordre, abstractisme
(abús de postverbals en lloc de
verbs) i con trar ietat lingüística
(solucions que no són ambigües
però provoquen estranyesa).
En resum, les Observacions... de
Josep Ruaix contenen tant comen-
taris interessants sobre l'ús del
català avui, en què és previsible
un acord ampli entre els entesos,
com opi nions person als que po-
den semblar discutib les a moltes
persones. Caldrà, don cs, allà on
la seva opinió és innovadora res-
pecte a la norm ativa o a l'ús actu-
al més habitual, contrastar-la amb
la d'altresestud iosos de la llengua.
i donar in formació sobre materi-
als i recursos, jorn ades, semina -
ris, cursos, exposicions, etc., com
tamb é sobre mu seus, centres de
documentació i altres.
De tot això, se'n desprenen els
object ius que vol assolir aquesta
nova publi cació, els qual s trans -
cr ivim a co nt in ua ció , ext rets
de la introducció del prim er nú-
mero:
1. Proporcion ar informació útil
per a la pràctica docent i per a la
autoformació del professorat.
2 . Contribuir a la const rucció
d'un camp específic de coneixe-
ment s teoricopràctics de la didàc-
tica de les ciències socials.
3. Facilitar informació sobre els
avenços en la investigació de les
disciplines qu e con formen l'àrea
de ciènc ies socials: història, geo-
grafia, història de l'art, econom ia,
antropologia, etc.
4. Ajudar a la recon strucció i l'ar-
ticulació de la pro fessió docent
creant xarxes d'in tercan vi d'ide-
es i d' in iciatives.
5. Animar els grups de professo-
rat a difondre les seves exper ièn-
cies.
6. Fomentar un a actitud investi-
gado ra sobre la pràctica educati-
va.
Aquest prime r núm ero és un
mon ogràfic dedicat , com diu el
Com ell mateix diu referint -se a
Joan Coromines, cap autor , per
més prestigi que tin gui, no pot ser
seguit acríticament.
Nota
Aquesta ressenya va ser redacta-
da abans de la publi cació del Dic-
cionari de la llengua catalana, de
l'Inst itut d'Estudis Catalans.
•
seu tít ol, a la Catalunya avui i ver-
sa sobre els grans components que
han anat configura nt el perfil de
la fi del segle del país: el pobla-
ment, l'econo mia i la societat.
Des de la perspectiva de la nos-
tra història recent, de la Catalunya
del segle xx, s'ha n seleccionat dos
tem es: la in dust rialització i el
franquisme. El primer facilita la
comprensi ó de l'actua lita t del
nostre país i el segon analitza un
períod e històric recent que, dis-
sortadament, resta sovint excessi-
vament desproveït del rigor neces-
sari en el seu tractament didàctic.
Esperem, don cs, que aqu est nú-
mero, com tamb é els altres que
tenen en projecte, sigui un a bona
eina per al professor que ha de
tractar aquesta matèria amb més
o menys apro fundiment segons
els alumnes i els objectius del seu
progra ma.
Tot i qu e en la nos tra revista
l'apartat de D idàctica se centra en
l'ensenyament /aprenent atge de la
llengua cata lana, considerem in-
teressant que el professor d'adult s
conegui aquesta publicació pels
continguts complementaris que li
pot apor tar des de la perspectiva
de la nor ma lització lingüística.
•
